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XVI. évfolyam, 5. szám, 2013
ÖSSZEFOGLALÓ
Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumának (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára dollárban 
kifejezve nem változott jelentősen 2013 februárjában a januárihoz és az egy évvel korábbihoz képest.
Argentína Mezőgazdasági és Halászati Minisztériumának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahústermelé-
se 2013 januárjában több mint 9 százalékkal nőtt az előző évihez viszonyítva.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály vágóhídi belépési ára 3,94 euró/kg hasított hideg súly volt 
2013 februárjában, ami 3,3 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 7,2 szá-
zalékkal, az üsző „R3” ára 7,7 százalékkal volt magasabb a megfigyelt időszakban.
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2,4 százalékkal, a vágótehéné 1,6 százalékkal, a vágóüszőé 5,4 száza-




Az Amerikai Egyesült Államok Agrárminisztériumá-
nak (USDA) adatai szerint az USA-ban a bika ára dol-
lárban kifejezve nem változott jelentősen 2013 február-
jában a januárihoz és az egy évvel korábbihoz viszonyít-
va.
Az USDA előzetes adatai szerint az USA marhahús-
termelése 2,3 százalékkal 11,65 millió tonnára csökkent 
2012-ben. Az USDA 2022-ig szóló, hosszú távú előrejel-
zése szerint az idén a visszaesés mértéke meghaladhatja 
a  4 százalékot.  A marhahústermelés  2015-ig  csökken, 
majd  2016-tól  emelkedik  és  2022-re  megközelíti  a 
12 millió tonnát.
A szarvasmarha-állomány  bővülését  az  utóbbi  két 
esztendő  száraz  időjárása  korlátozta.  Az  állatlétszám 
emelkedése 2014-től várható, és a dekád végére megkö-
zelíti  a  95 millió  egyedet,  ami  2 százalékkal  több  a 
2011. évinél. Az állomány növekedése mellett a vágósú-
lyok emelkedése is hozzájárul a termelés pozitív irányba 
való elmozdulásához.
Az USA marhahúsexportjának 12 százalékos csökke-
nését jelzik az amerikai szakértők 2013-ra 2011-hez vi-
szonyítva. Az export mennyiségének emelkedése a ter-
melés  bővülésével  párhuzamosan 2016-tól  várható,  és 
1,48 millió  tonna  körül  alakulhat  2022-ben.  Az  USA 
főbb piacai Mexikó, Kanada és a csendes-óceáni térség 
országai. A 2003-as BSE járvány miatt korábban zárt pi-
acok (Japán és Dél-Korea) egyre nagyobb mennyiség-
ben szereznek be marhahúst az amerikai piacról.
Az  Egyesült  Államok  marhahúsimportja  27 száza-
lékkal növekedhet az idén a 2011. évihez viszonyítva. 
Az  import  várhatóan  folyamatosan  emelkedik,  és 
1,56 millió tonnára bővül 2022-re.
Az USA marhahúsfogyasztásának 4 százalékos nö-
vekedését  valószínűsítik  2022-re  2011-hez  képest. 
Ugyanakkor az egy főre jutó fogyasztás több mint 4 szá-
zalékkal csökken 2011 és 2022 között.
Argentína Mezőgazdasági  és Halászati  Minisztériu-
mának (Minagri) adatai alapján Argentína marhahúster-
melése 2013 januárjában több mint 9 százalékkal nőtt az 
előző évihez viszonyítva. A marhahús ára a kínálat bő-
vülése ellenére januárban és februárban is emelkedett a 
2012. decemberihez képest. A belső fogyasztás 9,5 szá-
zalékkal nőtt az idei év első hónapjában. A kivitel meny-
nyisége 3,7 százalékkal növekedett  2013. januárban az 
egy évvel korábbihoz képest, míg a 2012. decemberinél 
36 százalékkal volt magasabb.
1. ábra: A marhahús világpiaci ára
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2. ábra: Az Amerikai Egyesült Államok marhahúspiacának kilátásai
Forrás: USDA
Az Európai Bizottság közlése szerint az Unió marha-
hústermelése  4 százalékkal  csökkent  2012.  január-no-
vember között az előző év azonos időszakához képest. A 
tagállamok közül csak Ciprus (+16,5 százalék) és Bul-
gária (+11,4 százalék) növelte a kibocsátását. A jelentős 
szarvasmarhatartó országokban (Franciaország, Német-
ország,  Olaszország  és  Egyesült  Királyság)  mérséklő-
dött a vágások száma. Legnagyobb mértékben Szlováki-
ában  (-12,6 százalék)  esett  vissza  a  termelés.  Az  EU 
19 százalékkal  kevesebb  élő  szarvasmarhát  és  marha-
húst  értékesített  a  nemzetközi  piacon  2012-ben,  mint 
egy évvel korábban. A legnagyobb piacok továbbra is 
Törökország (19,4 százalék) és Oroszország (19 száza-
lék) voltak.  Törökország csaknem 40 százalékkal,  míg 
Oroszország  29 százalékkal  vásárolt  kevesebb  marha-
húst. Az EU élőmarha- és marhahúsimportja több mint 
5 százalékkal esett vissza a tavalyi esztendőben a 2011. 
évihez képest.  A behozatal  háromnegyede Brazíliából, 
Uruguayból és Argentínából származott. Az Unió nettó 
exportőr  volt  élő  szarvasmarhából  és  marhahúsból  a 
vizsgált időszakban.
Az EU-ban a fiatal bika „R3” kereskedelmi osztály 
vágóhídi  belépési  ára  3,94 euró/kg  hasított  hideg súly 
volt 2013 februárjában, ami 3,3 százalékos növekedést 
jelent az egy évvel korábbihoz képest. A tehén „O3” ára 
7,2 százalékkal,  az  üsző „R3” ára 7,7 százalékkal  volt 
magasabb a megfigyelt időszakban.
Az AKI vágási statisztikája szerint Magyarországon 
a szarvasmarha vágása élősúlyban kifejezve 5,3 száza-
lékkal csökkent 2012-ben az előző évihez viszonyítva. A 
fiatal bikák vágása 47 százalékkal, a teheneké 2 száza-
lékkal  emelkedett,  míg  az  üszők  vágása  több  mint 
10 százalékkal esett vissza.
A KSH  adatai  szerint  Magyarország  élőmarha-ex-
portja 30 százalékkal, élőmarha-importja 3 százalékkal 
csökkent a tavalyi esztendőben a 2011. évihez képest. A 
nemzetközi  piacon értékesített  élő  szarvasmarha csak-
nem  kétharmada  Törökországba  került,  ezen  kívül 
Ausztriába, Görögországba és Oroszországba is jelentős 
mennyiséget  importáltunk.  Magyarországra  főként 
Franciaországból, Csehországból, Romániából,  Hollan-
diából  és  Szlovákiából  érkezett  szállítmány.  A marha-
húsexport 6 százalékkal, az import 33 százalékkal csök-
kent. Magyarország nettó exportőr volt élő szarvasmar-
hából és marhahúsból 2012-ben.
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3. ábra: A szarvasmarha ára Brazíliában
Forrás: CEPEA
Magyarországon a fiatal bika termelői ára 2,4 szá-
zalékkal,  a  vágótehéné  1,6 százalékkal,  a  vágóüszőé 
5,4 százalékkal volt  alacsonyabb 2013. februárban az 
előző év hasonló időszakához képest.  A termékpálya 
további fázisaiban ugyanakkor növekedtek az árak. A 
csontos marhahús frissen félben termék feldolgozói ér-
tékesítési ára 1,5 százalékkal, a csontos marhahús fris-
sen  negyedben  (eleje)  termék  ára  10 százalékkal,  a 
csontos marhahús frissen negyedben (hátulja)  termék 
ára  3,4 százalékkal  volt  magasabb  a  megfigyelt  idő-
szakban. A KSH adatai szerint a marha rostélyos fo-
gyasztói ára több mint 5 százalékkal haladta meg 2013 
februárjában az egy évvel korábbi szintet.
Agrárpolitikai hírek
• Argentínában a kormány több régiót (Patagónia és 
Rio Negro tartományok) száj- és körömfájás mentessé 
nyilvánított, így javulhat a helyi gazdák nemzetközi pi-
acra lépésének lehetősége.
• A hollandiai székhelyű Vion vállalat az Egyesült Ki-
rályságban működő baromfit és vörös húsokat feldol-
gozó üzemeinek eladásáról állapodott meg a brit 2 Sis-
ters Food Group-pal.
• Oroszország  2012.  augusztusi  WTO csatlakozását 
követő  hónapokban  a  vámtarifák  csökkenése  miatt 
megnövekedett az országba szállított sertés- és marha-
hús mennyisége.
• Az  Állategészségügyi  Világszervezet  (OIE)  Costa 
Rica szivacsos agyvelőgyulladással (BSE) kapcsolatos 
kockázati  státuszát  „ellenőrzött  kockázatú”-ra  változ-
tatta, köszönhetően a betegség terjedésének megakadá-
lyozásáért tett erőfeszítéseknek. Ugyanilyen státusszal 
rendelkezik Spanyolország, Franciaország és Németor-
szág.
• Az Egyesült Államokból sertéshúst importáló kínai 
cégeknek  2013.  március  1-jétől  kötelező  ractopamin 
(Kínában tiltott növekedésserkentő szer) tesztet végez-
ni a fogyasztók védelme érdekében.
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Magyarországi piaci információk
1. táblázat: A vágóállatok termelői ára a)
Megnevezés Minőségi kategória Mértékegység 2012. 10. hét 2013. 9. hét 2013. 10. hét
2013. 10. hét/
2012. 10. hét 
(százalék)
2013. 10. hét/










451,91 472,87 479,06 106,01 101,31
Valamennyi 
kategóriab)




452,50 472,24 480,05 106,09 101,65
Fiatal bika E-P
darab 54 73 120 222,22 164,38
hasított meleg 




785,62 765,63 747,15 95,10 97,59
Vágótehén E-P
darab 423 383 505 119,39 131,85
hasított meleg 




679,37 654,79 643,48 94,72 98,27
Vágóüsző E-P
darab 91 61 65 71,43 106,56
hasított meleg 




712,05 685,76 689,00 96,76 100,47
Vágóbárány 13-35 kgélősúly
darab 3 740 2 373 1 644 43,96 69,28
HUF/kg 
élősúly 784,94 726,00 733,04 93,39 100,97
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget.




2. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa)
Megnevezés Mértékegység 2012. 10. hét 2013. 9. hét 2013. 10. hét
2013. 10. hét/
2012. 10. hét 
(százalék)
2013. 10. hét/






darab 45 462 39 366 49 237 108,30 125,07
HUF/kg hasított 




darab 4 776 1 717 2 043 42,78 118,99
HUF/kg hasított 
meleg súly 453,82 453,01 460,01 101,36 101,55
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is.
Forrás: AKI PÁIR
3. táblázat: A nyers húsok feldolgozói értékesítési ára
Megnevezés Mértékegység 2012. 10. hét 2013. 9. hét 2013. 10. hét
2013. 10. hét/
2012. 10. hét 
(százalék)
2013. 10. hét/





félben (fej, láb 
és farok nélkül)
tonna 92,71 94,26 73,16 78,91 77,62






tonna 144,32 197,36 244,60 169,49 123,94





tonna 3,56 2,34 3,41 95,84 145,62
HUF/kg 944,70 912,97 906,54 95,96 99,30
Sertés comb,
csont nélkül
tonna 59,70 13,43 13,30 22,28 99,01
HUF/kg 846,89 934,83 879,51 103,85 94,08
Sertés tarja,
csonttal
tonna 14,21 4,63 5,51 38,78 119,08
HUF/kg 794,93 801,65 811,91 102,14 101,28
Forrás: AKI PÁIR
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4. ábra: A hazai termelésből származó vágósertésa) termelői ára
a) S-P, Nem minősített, M1.
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A csontos sertéshús, lehúzott, félben értékesítési ára
Forrás: AKI PÁIR
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6. ábra: A vágósertés vágóhídi belépési ára
Forrás: AKI PÁIR és MNB
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8. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége
Forrás: KSH
9. ábra: Az élő marha és a marhahús külkereskedelmének értéke
Forrás: KSH
11

































10. ábra: A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti árutőzsdén
Forrás: Eurex Change
11. ábra: A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
12
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12. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13. ábra: A vágótehén „O3” vágóhídi belépési ára az EU néhány tagállamában
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
13























































14. ábra: A könnyű bárány termelői ára az EU-ban
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
15. ábra: A nehéz bárány termelői ára az EU-ban
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4. táblázat: A vágósertés vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („E” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 9. hét 2012. 10. hét 2013. 9. hét 2013. 10. hét
2013. 10. hét/
2012. 10. hét 
(százalék)
2013. 10. hét/
2013. 9. hét 
(százalék)
Belgium 444 451 458 461 102,34 100,67
Bulgária 515 525 617 625 119,07 101,31
Csehország 478 493 483 491 99,60 101,72
Dánia 414 420 462 468 111,51 101,19
Németország 473 479 506 511 106,76 101,13
Észtország 461 485 500 509 104,87 101,81
Görögország 499 500 596 602 120,53 101,13
Spanyolország 485 495 564 575 116,30 102,04
Franciaország 484 481 469 477 99,20 101,76
Írország 428 434 497 502 115,68 101,12
Olaszország 508 515 563 558 108,27 99,11
Ciprus 466 473 584 615 130,10 105,21
Lettország 506 516 512 517 100,07 100,88
Litvánia 482 484 492 499 103,14 101,47
Luxemburg 474 480 503 508 105,84 100,95
Magyarország 481 481 494 500 103,85 101,28
Málta 547 555 699 707 127,50 101,13
Hollandia 430 436 455 460 105,62 101,22
Ausztria 470 476 501 508 106,83 101,39
Lengyelország 482 481 497 507 105,30 101,95
Portugália 466 490 534 540 110,20 101,13
Románia 463 470 518 511 108,61 98,64
Szlovénia 470 464 484 486 104,75 100,41
Szlovákia 488 498 502 502 100,82 100,06
Finnország 457 457 539 549 120,21 101,83
Svédország 449 452 551 566 125,18 102,60
Egyesült Királyság 468 480 514 520 108,23 101,01
EU 469 475 508 514 108,34 101,24
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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5. táblázat: A vágósertés termelői ára az EU néhány tagállamában
EUR/kg hasított súly
2013. 8. hét 2013. 9. hét 2013. 10. hét 2013. 11. hét 2013. 12. hét
Vion (Hollandia) 1,68 1,68 1,68 1,68 —
NVV (Hollandia) 1,67 1,63 1,63 1,63 1,63
Németország 1,71 1,68 1,68 1,68 1,68
Tönnies (Németország) 1,68 1,68 1,68 1,68 1,68
West Fleisch (Németország) 1,69 1,66 1,66 1,66 1,66
Danish Crown (Dánia) 1,50 1,50 1,50 1,48 —
Tican (Dánia) 1,50 1,50 1,50 1,48 —
Covavee (Belgium) 1,58 1,57 1,57 1,57 —
Breton (Franciaország) 1,43 1,43 1,44 1,50 —
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
16. ábra: A vágósertés termelői ára néhány uniós tagországban
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB
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6. táblázat: A fiatal bika vágóhídi belépési áraa) az Európai Unió országaiban („R3” minőségi kategória)
HUF/kg hasított hideg súly
2012. 9. hét 2012. 10. hét 2013. 9. hét 2013. 10. hét
2013. 10. hét/
2012. 10. hét 
(százalék)
2013. 10. hét/
2013. 9. hét 
(százalék)
Belgium 868 880 955 965 109,69 101,13
Bulgária — — — — — —
Csehország 1 012 1 029 1 007 1 027 99,83 101,98
Dánia 1 149 1 155 1 201 1 195 103,50 99,55
Németország 1 128 1 153 1 222 1 236 107,23 101,13
Észtország — — 960 944 — 98,27
Görögország 1 224 1 259 1 300 1 293 102,74 99,46
Spanyolország 1 088 1 112 1 142 1 163 104,59 101,78
Franciaország 1 121 1 130 1 160 1 176 104,06 101,38
Írország 1 108 1 131 1 173 1 194 105,56 101,78
Olaszország 1 123 1 186 1 183 1 219 102,82 103,10
Ciprus — — — — — —
Lettország 769 764 811 737 96,46 90,83
Litvánia 941 934 973 988 105,74 101,55
Luxemburg 1 076 1 093 1 149 1 190 108,91 103,54
Magyarország — — — — — —
Málta 1 026 1 040 — — — —
Hollandia 998 926 1 047 1 046 112,96 99,96
Ausztria 1 117 1 133 1 197 1 204 106,26 100,60
Lengyelország 1 008 1 010 972 948 93,86 97,55
Portugália 1 060 1 062 1 087 1 107 104,24 101,87
Románia — — — — — —
Szlovénia 1 065 1 082 1 123 1 130 104,46 100,63
Szlovákia 921 1 093 1 101 1 088 99,57 98,81
Finnország 1 037 1 089 1 208 1 234 113,29 102,11
Svédország 1 155 1 151 1 269 1 374 119,33 108,20
Egyesült Királyság 1 125 1 158 1 206 1 242 107,30 103,01
EU 1 105 1 130 1 160 1 179 104,32 101,59
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is.
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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7. táblázat: A vágóbárány ára az Európai Unió országaiban
HUF/kg vágott súly
2012. 9. hét 2012. 10. hét 2013. 9. hét 2013. 10. hét
2013. 10. hét/
2012. 10. hét 
(százalék)
2013. 10. hét/
2013. 9. hét 
(százalék)
Nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly)
Belgium 1 280 1 352 1 365 1 378 101,92 100,91
Németország 1 495 1 548 1 451 1 510 97,55 104,06
Spanyolország 1 411 1 417 1 182 1 201 84,79 101,63
Franciaország 1 819 1 834 1 614 1 668 90,94 103,35
Írország 1 396 1 416 1 242 1 345 94,98 108,31
Hollandia 1 469 1 546 1 369 1 337 86,47 97,62
Ausztria 1 532 1 547 1 543 1 626 105,15 105,38
Svédország 1 210 1 218 1 505 1 590 130,55 105,63
Egyesült Királyság 1 508 1 543 1 260 1 379 89,43 109,51
Lengyelország 1 170 1 208 1 071 1 086 89,92 101,42
Románia 699 708 746 688 97,18 92,18
EU 1 482 1 510 1 301 1 381 91,40 106,14
Könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly)
Görögország 1 405 1 437 1 311 1 316 91,59 100,38
Spanyolország 2 031 2 044 1 799 1 880 91,99 104,47
Olaszország 1 750 1 775 1 802 1 823 102,66 101,13
Ciprus 1 251 1 309 — — — —
Magyarország 1 729 1 716 1 577 1 603 93,38 101,60
Portugália 1 321 1 409 1 222 1 236 87,70 101,13
Szlovénia 1 179 1 199 1 180 1 236 103,16 104,74
Szlovákia 1 330 1 348 1 159 1 172 86,93 101,13
EU 1 691 1 722 1 579 1 618 93,97 102,45
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság és AKI PÁIR
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